




























































ンター主催の「人間科学研究交流会：Current Topics in Human Sciences」が始まります。学際的領域
を構築するための若手研究者を中心とした交流の場の創設です。こうした新たな研究活動についても今後是
非その成果を、「人間科学研究」に掲載することができればと思っております。今後もより面白いものを創
りだそうと考えております。皆様のご協力を今後もよろしくお願い申し上げます。
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